



























た。山頭火の生まれる 2 年前に二人は結婚している。祖父治郎衛門は明治 3
年（1870 年）に 46 歳という若さで亡くなっており、父はまだ 15 歳で家督
を継いで当主となっていた。
兄弟は 1 歳上の姉ツサ、3 歳下の妹シヅ、5 歳下の弟二郎、7 歳下の末弟
信一（5 歳のときに亡くなる）の 5 人兄弟である。
（１）母の死





















明治 29 年（1896 年）に卒業した。同年に私立周陽学舎（現山口県立防府





32 年（1899 年）7 月に周陽学舎を卒業した山頭火は、同年 9 月に山口尋常
中学校（現山口県立山口高等学校）4 年次に編入学し、明治 34 年（1901 年）
3 月に卒業。その年上京し、私立東京専門学校高等予科（現早稲田大学の前




















明治 42 年（1909 年）に山頭火は見合い結婚をする。相手は佐藤サキノ







明治 44 年（1911 年）には地元の文学雑誌『青年』を文学仲間とともに
創刊し、ツルゲーネフの小説を翻訳して投稿したり、俳句を投稿したりし
ている。当時彼は俳号を田螺公としていて、いまだ定型の俳句を作ってい
















































































































































































































昭和 5 年（1930 年）9 月に再度宮崎へ行乞旅をした後に、彼は草庵を結
ぶことを決意し、12 月 30 日には熊本に帰ってくる。彼は友人の友枝寥平
らの支援によって、熊本市内の貸室に居を構える。
草庵を「三



















































また、行乞旅もあいかわらず頻繁に行っている。昭和 9 年（1934 年）2
月には福岡地方へ、3 月には漂白の俳人井月16）を偲んで信州伊那へ向かう
が、途中で肺炎に罹り、その旅は中途で断念している。










自殺未遂からしばらく後、12 月には彼は死に場所を求めて、再び 8 ヶ月
におよぶ長い行乞旅に出る。芭蕉を意識して、その足跡をたどる東北への旅
である。彼はまず九州から山陽へ、第 4 句集『雑草風景』を出しつつ、昭和
















































和 15 年（1940 年）4 月に『草木塔』として東京の八雲書店から刊行する。
その句集を俳句仲間に献呈するため、中国、九州を旅して、6 月に「一草庵」




















































































































































































Ｂ：？ 不注意、多動性 / 衝動性の症状のいくつかは 12 歳までに存在していた。
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Santōka（山頭火）:
Expression of Life and Death Seen in Haiku
by Amane FUKUDA
Santoka Taneda（種田山頭火）was a haiku poet of the Taisho period and 
the early Showa period. After becoming a Buddhist priest, Santoka set out 
on journeys in which he wandered aimlessly and became a drunkard, which 
caused a great deal of trouble. In this study, from a psychological perspec-
tive, the underlying reasons that made him a wanderer and in what ways 
his wanderings influenced his haiku creations are investigated. This is done 
through examining his diary, letters, and haiku poetry to gain insight on his 
life.
Santoka’s life was a never-ending repetition of wandering and resettle-
ment. Such a state can easily be explained by him having the disposition of 
the Trickster. A person who has this disposition continues to vacillate be-
tween drifting and settling down and is swayed by his greed without having 
any moral or social values. However, for some reason, Santoka was accepted 
and sheltered by the people around him. Furthermore, his unique actions 
helped him create original haiku poems that only he could produce.
If one adopts the view that Santoka might have had a neurodevelopmen-
tal disorder such as Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), one 
can understand more clearly many aspects of his previously incomprehen-
sible and repetitive life. He could have been tormented by this affliction but 
somehow continued to live in society. ADHD is believed to be something 
in which the pain of not having Henderson’s (1995) puer aeternus (eternal 
youth) is considered the essence of life. Santoka may have experienced a 
great deal of anguish related to being unable to escape from this eternal re-
gression. Subsequently, he expressed his anguish in haiku poetry.
